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Abstrak : PT. Glory Sriwijaya Palembang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Gani Steel 
Palembang yang merupakan icon kepercayaan dari proses pengembangan pembangunan di Indonesia, 
namun penggunaan komputer di PT. Glory Sriwijaya hanya sebatas untuk mengolah data – data transaksi 
penjualan dan belum mencakup ke semua sisi kegiatan yang ada di perusahaan, seperti untuk melakukan 
pencarian data dan pembuatan laporan PT. Glory Sriwijaya masih menggunakan cara manual. Untuk 
pencarian data PT Glory Sriwijaya harus memeriksa satu persatu berkas yang ada dan untuk membuat 
laporan mereka harus menyalin ulang data – data yang sehingga memakan banyak waktu dan tidak 
efisien. Maka itu penulis akan membuat pengolahan data secara terkomputerisasi untuk membantu 
permasalahan yang ada. 
 
Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk membuat Sistem Informasi Manajemen Penjualan pada PT. Glory 
Sriwijaya Palembang dalam membantu mengetahui tingkat penjualan yang ada pada perusahaan secara 
terorganisir. Penulis membangun sebuah sistem informasi manajemen menggunakan Microsoft Visual 
Studio 2008 dan Microsoft SQL Server 2008 sebagai database. Hasil dari pengembangan yang berupa 
sebuah aplikasi yang dapat mengelola kegiatan administrasi untuk informasi penjualan kepada manager 
PT. Glory Sriwijaya dan dapat memenuhi kebutuhan pendataan serta dapat mengoptimalkan kinerja 
bagian administrasi dalam mengelola barang. Dengan dibuatnya aplikasi ini, diharapkan bermanfaat 
untuk pengolahan data di PT.Glory Sriwijaya Palembang. 
 
Kata kunci: 
Sistem Informasi Manajemen, PT.Glory Sriwijaya. 
 
Abstract :  
PT. Glory Sriwijaya Palembang is one of subsidiary company of PT Gani Steel Palembang which is an 
icon of trust from the development process of development in Indonesia, but the use of computers in PT. 
Glory of Srivijaya was limited to process data - sales transaction data and do not include all of the side to 
the existing activities in the company, such as to perform data retrieval and report generation PT. Glory 
Srivijaya still use manual. To search the data PT Sriwijaya Glory must check one by one existing file and 
to make their report should be copying the data - data that is not time consuming and inefficient. Then the 
author will make a computerized data processing to assist existing problems. 
 
Making this thesis aims to create a Sales Management Information Systems at PT. Glory Sriwijaya 
Palembang in helping to determine the level of sales in the company in an organized manner. Authors 
establish a management information system using Microsoft Visual Studio 2008 and Microsoft SQL 
Server 2008 as the database. Result of development in the form of an application that can manage 
administrative activities to sales information to the manager of PT. Glory of Srivijaya and can meet the 
needs of data collection as well as to optimize the performance of the administration in managing goods. 
With the establishment of this application, expected to be useful for data processing in PT.Glory 
Sriwijaya Palembang. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Dalam perkembangan teknologi 
informasi, telah banyak ber munculan 
berbagai macam sistem yang dibuat demi 
membantu kelancaran kinerja perusahaan, 
mulai dari sistem informasi akuntansi, sistem 
informasi keuangan, sistem informasi 
penjualan dan masih banyak sistem -  sistem 
lainnya yang dapat membantu meningkatkan 
kinerja sebuah perusahaan.  
 
PT. Glory Sriwijaya Palembang 
merupakan salah satu anak perusahaan dari 
PT Gani Steel Palembang yang merupakan 
icon kepercayaan dari proses pengembangan 
pembangunan di Indonesia dengan 
menitikberatkan produk pilihannya yang 
bermutu tinggi, selalu terpercaya dan harga 
yang bersaing. PT. Glory Sriwijaya 
Palembang, yang beralamat di Jl. Suka 
Bangun II Palembang. Perusahaan ini sudah 
memiliki sistem yang mengolah data – data 
penjualan, pengolahan data – data penjualan 
sudah dilakukan secara terkomputerisasi. 
Namun penggunaan komputer di PT. Glory 
Sriwijaya hanya sebatas untuk mengolah data 
– data transaksi penjualan dan belum 
mencakup ke semua sisi kegiatan yang ada di 
perusahaan, dengan demikian seperti untuk 
melakukan pencarian data dan pembuatan 
laporan PT. Glory Sriwijaya masih 
menggunakan cara manual. Untuk pencarian 
data PT Glory Sriwijaya harus memeriksa 
satu persatu berkas yang ada dan untuk 
membuat laporan mereka harus menyalin 
ulang data – data yang sehingga memakan 
banyak waktu dan tidak efisien. 
 
Maka demikian, berdasarkan latar 
belakang diatas maka penulis tertarik untuk 
menjadikan anak perusahaan dari PT. Gani 
Steel yaitu PT. Glory Sriwijaya Palembang 
sebagai objek penulisan Skripsi dengan judul 
“SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
PENJUALAN PADA PT. GLORY 
SRIWIJAYA PALEMBANG”. 
 
 
 
 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
a.    Pengertian Sistem Informasi 
 
Beberapa ahli dalam bukunya 
mengemukakan pendapat mengenai 
pengertian dari “Informasi” antara lain 
sebagai berikut : 
 
Sistem informasi mencakup sejumlah 
komponen (manusia, komputer, teknologi 
informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu 
yang diproses (data menjadi informasi), dan 
dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran 
atau tujuan (Kadir, Abdul, 2003, h.10). 
 
Sistem informasi adalah suatu sistem 
di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi dan menyediakan pihak luar 
tertentu dengan laporan – laporan yang 
diperlukan (Jogiyanto. 2005, h.11). 
 
b. Manajemen Proyek 
 
Manajemen proyek / project 
management adalah proses melingkupi,  
merencanakan, menyediakan staff, 
mengorganisasi, mengarahkan dan 
mengontrol pengembangan sistem sebuah 
sistem yang dapat diterima dengan biaya 
minimal dan selama jangka waktu tertentu. 
Manajemen proyek yang efektif diperlukan 
untuk memastikan bahwa proyek selesai pada 
tanggal waktunya, dikembangkan sesuai 
dengan anggaran yang diterima dan 
memenuhi harapan dan spesifikasi pada 
pelanggan (Whitten, 2006, h.34). 
 
c. Metode RAD(Rapid Application 
Development) 
 
Dalam penulisan skripsi ini, 
metodologi yang digunakan penulis adalah 
metodologi RAD (Rapid Application 
Development). Menurut martin, metode RAD 
terdiri beberapa tahapan antara lain (Kendall 
dan Kendall, 2006 : 239) :Fase menentukan 
syarat-syarat yaitu menentukan tujuan dan 
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syarat-syarat informasi yang dibutuhkan 
dalam penelitian skripsi ini. 
 
a. Fase perancangan merupakan tahap 
merancang proses-proses yang akan 
terjadi di dalam sistem, perancangan 
basis data (database) yang akan dibuat 
melalui SQL Server, dan perancangan 
antarmuka (interface) yang dirancang 
dengan visual basic. 
b. Fase konstruksi merupakan tahap 
pembuatan baris-baris kode dalam 
bahasa pemrograman tertentu terhadap 
rancangan-rancangan yang telah dibuat 
seperti ERD, DFD, maupun relasi 
rancangan. 
c. Fase pelaksanaan merupakan tahapan 
untuk menguji dan mengenal sistem 
yang diselesaikan. 
d. Fase implementasi merupakan tahapan 
dalam memperkenalkan sistem kepada 
user serta perbaikan apabila terdapat 
kesalahan dan revisi yang perlu 
dilakukan.  
 
d. SQL Server 
 
SQL Server adalah sebuah DBMS 
(Database Management System) yang dibuat 
oleh Microsoft untuk ikut berkecimpungan 
dalam persaingan dunia pengolahan data 
menyusul pendahulunya seperti IBM dan 
Oracle (Wahana komputer 2010, h.2).  
 
Menurut Ema Utami(2008, h.1) SQL  terdiri 
dari 5 bagian utama yaitu: 
 
a. Retrieving data: perintah untuk 
menampilkan data dari database 
(SELECT) 
b. Data Definition Language (DDL): 
bahasa yang digunakan untuk membuat 
atau menghapus tabel atau database itu 
sendiri(CREATE, DROP, ALTER) 
c. Data Manipulation Language (DML) : 
bahasa untuk memanipulasi/mengubah 
isi tabel (INSERT, DELETE, UPDATE). 
 
e. Visual Basic.Net 
 
Visual Studio.NET  merupakan 
gabungan dari beberapa aplikasi program 
yang saling terkait satu dengan yang lainnya, 
yang terdiri dari ASP.NET(Active Server 
Pages) yang berorientasi terhadap 
pengembangan web, XML, Aplikasi Desktop, 
Aplikasi Mobile (khusus komputer Palm dan 
Pocket PC). Termasuk juga didalmnya Visual 
Basic.NET , Visual C++.NET dan Visual C# 
.NET.Visual Studio.NET adalah 
pengembangan dari Visual Studio 6 yang 
diluncurkan oleh Microsoft sekitar tahun 
1998 (Sukarno, Muhammad. 2006, h.1). 
 
f. Crystal Report 
 
Menurut (Rahardi Hadi 2004, hal.13) 
Crystal Report dirancang untuk membuat 
laporan yang dapat digunakan dengan bahasa 
pemprograman berbasis Windows, seperti 
Borland Delphi, Visual Basic,Visual C/C++, 
dan Visual Interdev. 
 
 
3. ANALISIS SISTEM YANG 
BERJALAN 
 
Agar masalah yang terdapat pada PT. 
Glory Sriwijaya Palembang dapat 
diidentifikasi, maka penulis menggunakan 
kerangka kerja PIECES (Performance, 
Information, Economic, Control, Efficiency, 
and Service). Dimana tahap-tahapannya 
dapat dilihat pada Tabel 3.1 
 
Tabel 1   Metode PIECES 
 
P Performance 
- Admin mengalami kesulitan 
untuk mencari data stock 
barang pada saat melakukan 
transaksi penjualan karena 
harus menanyakan stock 
barang ke bagian kepala 
gudang. 
-  Pembuatan laporan memakan 
waktu cukup lama. 
I Information 
- Penyajian laporan yang 
terlalu detail menyebabkan 
manager  mengalami 
kesulitan untuk melakukan 
perbandingan terhadap hasil 
penjualan secara keseluruhan. 
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- Informasi mengenai tanggal 
jatuh tempo pembayaran 
terhadap penjualan yang 
dilakukan secara kredit 
maupun pembelian secara 
kredit tidak terorganisir 
dengan baik. 
- Tidak adanya informasi 
tentang modal awal terhadap 
produk, menyebabkan 
petugas admin sulit untuk 
menentukan potongan harga 
terhadap produk yang kurang 
diminati. 
E Economics 
-    Kerugian yang diakibatkan 
pemberian potongan harga 
yang diberikan terhadap 
produk terlalu besar. 
C Control  
- Sistem pemeriksaan yang 
kurang baik terhadap barang 
yang masuk dan barang yang 
keluar, sehingga sering terjadi 
selisih antara barang yang ada 
di gudang dengan pencatatan 
stok barang. 
E Efficiency  
- Waktu yang dibutuhkan 
dalam pembuatan laporan 
terlalu lama, sehingga 
menghambat jalannya 
informasi ke manajer yang 
berimbas pada proses 
pengambilan keputusan. 
S Services  
- Penyajian laporan yang 
kurang efektif menyebabkan 
manager sulit untuk 
memahami isi laporan yang 
disajikan. 
 
3.2    Analisis Kebutuhan 
 
 Didalam analisis kebutuhan, 
pemodelan yang digunakan adalah 
pemodelan use-case. Pemodelan use case 
juga merupakan alat bantu yang dapat 
digunakan dalam menghadapi tantangan 
untuk menentukan, mengidentifikasi, dan 
memahami persyaratan fungsional sistem 
informasi di dalam sudut pandang prespektif 
pengguna dan stakeholder 
 
Administrasi
Project 
Manager
Penjualan
Menambah 
Data Barang
Sub Sistem 
Barang
Mengubah 
Data Barang
Mencari 
Data Barang
Menambah Data 
Penjualan
Sub Sistem 
Penjualan
Mengubah Data 
Penjualan
Menambah 
Pengguna
Sub Sistem 
Pengguna
Mengubah Data 
Pengguna
Login
Kepala 
Gudang
Sub Sietem 
Supplier
Menambah Data 
Supplier
Ubah data 
supplier
Cari data 
Supplier
Menambah 
Data Pembelian
Sub sistem 
Pembelian
Mengubah Data 
Pembelian
Mencari Data 
Pembelian
Mencari Data 
Penjualan
Laporan Penjualan 
Produk
Laporan 
Pembelian Produk
Lihat Data  
Barang
Laporan Data 
Barang
Lihat Data 
Supplier
Laporan Data 
Supplier
Log Out
Hapus Data 
Supplier
Hapus Data 
Barang
Hapus Data 
Pembelian
Hapus Data 
Pengguna
Hapus Data 
Penjualan
Menambah Data 
Pelanggan
Sub Sistem 
Pelanggan
Mengubah Data 
Pelanggan
Mencari Data 
Pelanggan
Lihat Data  
Pelanggan
Hapus Data 
Pelanggan
Lihat Data 
Penjualan
Lihat Data  
Pembelian
Lihat Data 
Pengguna
Laporan Data 
Pelanggan
Cari data 
pengguna
  
Gambar 1 : Diagram Model Use Case 
 
3.3 Analisis Kelayakan 
 
Kelayakan adalah ukuran akan 
seberapa menguntungkan atau seberapa 
praktis pengembangan sistem informasi 
terhadap organisasi. Analisis kelayakan 
adalah proses pengukuran kelayakan.  
Tabel 3.5 merupakan matriks yang 
memberikan solusi beberapa kandidat bagi 
pengembangan Sistem Informasi Manajemen 
Proyek Pada PT. Glory Sriwijaya  di mana 
baris pada matriks menggambarkan 
karakteristik yang membedakan setiap 
kandidat 
 
Tabel 2 Matriks Analisis Kelayakan 
 
Kriteria Bo 
bot 
Kandidat 1 Kandidat 2 
Kelayak
an 
Operasi
onal 
40% Skor : 90 Skor : 80 
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Kelayak
an 
Teknis 
40% Skor : 90 
 
Skor : 80 
Kelayak
an 
Ekono
mis 
10% Rp 
37.128.600,
- 
Skor : 80 
Rp 
38.990.000,
- 
Skor : 75 
Kelayak
an 
Jadwal 
10% Skor : 80 Skor : 90 
Peringk
at 
100% 88 80,5 
  
 
4. ANALISIS SISTEM 
 
a. Diagram Konteks 
 
 Diagram konteks sistem adalah 
model proses yang digunakan untuk 
mendokumentasikan lingkup awal sistem. 
Diagram ini hanya menyatakan masukan dan 
keluaran dari sistem yang akan 
dikembangkan. 
 
Sistem Informasi Manajemen Penjualan pada
PT.Glory Sriwijaya Palembang
Manager
Penjualan
Kepala Gudang
Administrasi
Laporan_penjualan
Laporan_pembelian
Laporan_data_barang
Kelola_pembelian
Kelola_penjualan
Lihat_data_barang
Cari_data_barang
Cari_data_barang
Cari_penjualan
Lihat_Data_Barang
Kelola_Penjualan
Kelola_pengguna
Lihat_pembelian
Lihat_penjualan
Lihat_data_barang
Lihat_data_supllier
Kelola_pengguna
Kelola_barang
Kelola_supplier
Lihat_data_pelanggan
Kelola_Pelanggan
Kelola_supplier
Laporan_Data_supplier
Laporan_Data_pelanggan
 
Gambar 2   Diagram Konteks 
 
4.2   Diagram Dekomposisi 
 
 Diagram dekomposisi menunjukkan 
struktur fungsional top-down suatu system 
dan menyediakan garis besar penggambaran 
diagram aliran data. 
Sistem Informasi Penjualan 
PT. Glory Sriwijaya
 
2.0
Subsistem 
Supplier
1.0 
Subsistem 
Pengguna
1.1
Kelola Data 
Pengguna
1.1.1
Tambah Data 
Pengguna
1.1.2
Ubah Data 
Pengguna
1.1.3
Cari Data 
Pengguna
2.1
Kelola Data 
Supplier
2.1.1
Tambah Data 
Supplier
2.1.2
Ubah Data Supplier
2.1.3
Cari Data Supplier
2.1.4
Hapus Data Supplier
2.2
Laporan Data 
Supplier
2.2.1
Cetak Laporan 
Supplier
3.1
Kelola Data 
Pelanggan
3.1.1
Tambah Data 
Pelanggan
3.1.2
Ubah Data 
Pelanggan
3.1.3
Cari Data Pelanggan
3.1.4
Hapus Data 
Pelanggan
3.2
Laporan Data 
Pelanggan
3.2.1
Cetak Laporan 
Pelanggan
4.1
Kelola Data Barang
4.1.1
Tambah Data Barang
4.1.2
Ubah Data Barang
4.1.3
Cari Data Barang
4.1.4
Hapus Data Barang
4.2
Laporan Data 
Barang
4.2.1
Cetak Laporan 
Barang
6.1
Kelola Transaksi 
Penjualan
6.1.1
Tambah Data Transaksi 
Penjualan
6.1.2
Ubah Data Transaksi 
Penjualan
6.1.3
Cari Data Transaksi 
Penjualan
6.1.4
Hapus Data Transaksi 
Penjualan
6.2
Laporan Data Transaksi 
Penjualan
6.2.1
Cetak Laporan Transaksi 
Penjualan
3.0
Subsistem Data 
Pelanggan
1.1.4
Hapus Data 
Pengguna
4.0
Subsistem Data 
Barang
6.0
Subsistem Transaksi 
Penjualan
5.1
Kelola Transaksi 
Pembelian
5.1.1
Tambah Data Transaksi 
Pembelian
5.1.2
Ubah Data Transaksi 
Pembelian
5.1.3
Cari Data Transaksi 
Pembelian
5.1.4
Hapus Data Transaksi 
Pembelian
5.2
Laporan Data Transaksi 
Pembelian
5.2.1
Cetak Laporan Transaksi 
Pembelian
5.0
Subsistem Transaksi 
Pembelian
 
Gambar 4.2 Diagram Dekomposisi 
 
b. Model Data 
 
 Hubungan relasi antar entitas dan 
tabel pada Sistem Informasi Manajemen pada 
PT. Glory Sriwijaya Palembang dapat dilihat 
pada gambar 3 
 
Pelanggan
Kode_pelanggan[pk]
Nama_pelanggan
Nama_perusahaan
Alamat
Telepon
Hp
fax
penjualan
Kode_pengguna [fk]
Faktur_penjualan[pk]
Kode_pelanggan[fk]
Tgl_penjualan
Disc
total
Barang
Kode_barang[pk]
Nama_barang
Jenis
Satuan
Harga_beli
Harga_jual
stock
Mengurang
Menambah
Pengguna
Kode_pengguna [pk]
Nama_pengguna
Password
tingkat
Pembelian
Kode_pengguna [fk]
Faktur_pembelian[pk]
Tgl
Kode_supplier[fk]
Disc
total
Pembelian rinci
Faktur_pembelian[fk]
nomor
Kode_barang[fk]
harga
Jumlah
Sub_total
Supplier
Kode_supplier[pk]
Nama_supplier
Alamat
Telepon
Hp
fax
Penjualan rinci
Faktur_penjualan[fk]
nomor
Kode_barang[fk]
harga
Jumlah
Sub_total
Menginput
Menginput
 
Gambar 3   Entity Relatiomship Diagram 
(ERD) 
 
4.4   Relasi Antar Tabel 
 
 
 
                 Gambar 4   Relasi antar Tabel 
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4.5   Rancangan Antarmuka 
 
 Pada rancangan antarmuka form 
utama pada transaksi terdapat 2 form 
pembelian yang hanya data diakses oleh 
bagian administrasi 
 
 
 
Gambar 5   Rancangan Pembelian 
 
 Pada form penjualan yang dapat 
mengakses form ini terdapat dua staff, yaitu 
bagian administrasi dan bagian penjualan. 
 
 
 
Gambar 6   Rancangan Penjualan 
 
5. Penutup 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan pada PT. Glory Sriwijaya 
Palembang, kesimpulan yang dapat penulis 
uraikan yaitu dengan menggunakan aplikasi 
yang diusulkan oleh penulis dapat 
meminimalisir kesalahan dalam pemberian 
potongan harga (potongan terlalu besar) pada 
barang, manager dapat mengetetahui tingkat 
pertumbuhan penjualan melalui grafik 
penjualan yang disajikan di dalam aplikasi, 
dapat dengan mudah melakukan pencarian 
Terhadap tanggal jatuh tempo, serta 
memberikan kemudahan dalam pembuatan 
laporan sehingga laporan dapat dibuat dengan 
cepat dengan format laporan yang lebih 
ringkas. 
 
5.2 Saran 
 
Adapun saran yang penulis anjurkan 
yaitu Sistem yang ada harus selalu dianalisis 
apakah masih layak atau tidak, sehingga 
dapat diketahui perlu atau tidaknya 
pengembangan sistem melakukan 
peningkatkan keamanan user dengan enkripsi 
password pengguna, sehingga hanya pihak 
yang berwenang melihat data yang ada dalam 
aplikasi untuk meningkatkan pengamanan. 
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